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MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
La Huella Hídrica se presenta como un indicador de sostenibilidad que permite determinar el impacto del 
sector agropecuario en el medio ambiente al cuantificar y evaluar el volumen de agua utilizada directa o 
indirectamente en un proceso productivo, discriminando los posibles usos que se dan al recurso hídrico y 
el impacto de las diferentes prácticas de manejo. La evaluación de este indicador permite identificar los 
puntos críticos de mayor impacto y así identificar los riesgos potenciales a los cuales se enfrenta el sector, 
y sobre estos, generar y validar diferentes estrategias que permitan desarrollar sistemas más eficientes y 
ambientalmente sostenibles. 
Para la estimación de la huella hídrica en el cultivo de arroz se utiliza como documento guía el estándar 
“The Water Footprint Assessmetn Manual”. Según la Water Footprint Network (WFN), la huella hídrica se 
define como el volumen total de agua dulce usado por personas, empresas o países para producir, consumir 
o utilizar bienes y servicios. Este indicador tiene en cuenta los usos directos e indirectos del agua y tiene 
especificidad espacio-temporal. 
En el presente informe técnico se presenta un resumen del alcance de las mediciones del balance de agua 
para su posterior análisis en torno a la huella hídrica en las cuatro localidades priorizadas (Piura, Chiclayo, 
Jaén y San Martín) y el proceso de instalación en cada una. 
Se presenta un resumen de los principales parámetros cuantificados, el estado de las mediciones por 
localidad y los primeros resultados de uso de agua por el cultivo, que permiten en primera instancia 
establecer la magnitud en el uso de agua del cultivo de arroz en el Perú. Una vez consolidada toda la 
información necesaria se realiza el análisis detallado para construir el balance de agua del sistema, los 
riesgos potenciales de contaminación de cuerpos de agua superficiales y profundos, y así será consolidado 
el indicador. Esto permitirá a su vez identificar los puntos de mayor consumo y formular posibles estrategias 





CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DE RIEGO POR EL CULTIVO: 
Para el presente periodo de reporte, el avance de actividades se concentra en la parcela experimental 
ubicada en el Departamento de Amazonas (Provincia de Utcumbamba) y la parcela ubicada en el 
Departamento de Lambayeque (Provincia de Chiclayo), ya que en estas dos los ciclos productivos se han 
presentado de manera consecutiva. Por su lado, el ensayo ubicado en el Departamento de San Martin 
(Provincia de Picota) y el ubicado en el Departamento de Piura (Provincia de Sullana), no se han establecido 
los ciclos productivos de forma consecutiva y a la fecha los equipos no se encuentran registrando datos, 
por lo que se cuenta con solo con información parcial de un ciclo productivo finalizado en diciembre de 
2018. 
 
Departamento de Amazonas: Provincia de Utcumbamba 
El predio seleccionado para la instalación fue el fundo El Valor de la Hacienda el Potrero, ubicado en el 
Departamento de Amazonas, Provincia de Utcumbamba, Distrito El Milagro, Centro Poblado El Valor. La 
instalación se realizó entre los días 23 y 24 de Julio de 2018. 
El sistema de producción manejado corresponde a trasplante bajo inundación, en el cual los lotes son 
regados a partir de una única entrada de agua desde el canal principal, y no presentan salidas de agua; por 
lo anterior, con el fin de utilizar los dos aforadores destinados para este predio, se realizó la instalación de 
cada aforador en las entradas de dos lotes seguidos (Figura 1).  
   
Figura 1. Ubicación de aforadores instalados en El Valor. 
 
        
A partir de la información climática recolectada en cada campaña, y considerando el ciclo del cultivo y las 
características del suelo se realizó el cálculo de la evapotranspiración del cultivo utilizando el programa 
CROPWAT. Para ello, a partir de la textura del suelo y empleando el programa SWC (Soil Water 
Characteristics) se realizó una determinación inicial de las características hidráulicas del suelo presentes en 
el área de estudio. Los resultados se presentan en la tabla 1. 
 Tabla 1. Características hidráulicas del suelo El Valor-Amazonas. 
Características Unidades El Valor 1 El Valor 2 El Valor 3 
Textura  Franco limoso Franco Franco 
Punto de marchitez % 14.3 16.3 15.1 
Capacidad de campo % 30.7 30.8 30 
Saturación % 44.1 43.2 42.8 
Agua disponible cm/cm 0.16 0.15 0.15 
Conductividad hidráulica saturada mm/hr 7.05 5.18 5.98 
Densidad aparente matricial g/cm3 1.48 1.51 1.51 
 
Campaña 1: 
La primera campaña en el predio tuvo una duración de 103 días, con trasplante el 10 de agosto y cosecha 
el 21 de noviembre de 2018. Durante este periodo se logró recolectar y consolidar toda la información 
climática, obteniendo una precipitación acumulada de 62 mm. Igualmente se tomó registro de variables 
como temperatura y humedad, observando que la temperatura fluctúa entre 24ᵒ C y 30 ᵒC, mientras que 
la humedad relativa entre el 56 y 84% (Figura 2).  
 
Figura 2. Temperatura y humedad relativa en El Valor-Jaén para la primera campaña. 
Los resultados preliminares de CROPWAT indicaron que para la primera campaña se obtuvo una 
evapotranspiración real de aproximadamente 43,1 mm previo al trasplante y de 465.8 mm desde el 
trasplante hasta la cosecha. 
Por procesos de calibración y ajustes en la colecta y proceso de transmisión de datos los equipos, en esta 
campaña no fue posible colectar datos completos de consumo de agua de riego para el ciclo productivo. A 
pesar de ello, a partir de los 30 ddt y hasta los 75 ddt se logró registrar algunos riegos realizados en las 






























 Figura 3. Lámina de agua y precipitación acumulada para la segunda campaña en parcelas de evaluación en El Valor-Jaén  
Tabla 2. Ingreso de agua por riego y precipitación en las parcelas evaluadas.  
Etapa Riego Parcela 1 (mm) Riego Parcela 2 (mm) Precipitación (mm) 
30 dtt a 45 ddt 357 483 9.2 
45 ddt a 60 ddt 2.4 3 8.2 
60ddt a 75 ddt 7.4 11.5 1.6 
 
Para esta campaña se cuenta con datos de manejo del cultivo y rendimientos, los cuales serán procesados 
para la determinación de huella hídrica gris.  
Campaña 2: 
En los mismos lotes se realizó la toma de datos para la segunda campaña la cual inicio con el trasplante el 
26 de diciembre de 2018 y se cosechó el 22 de abril de 2019, con una duración total de 118 días. Durante 
este periodo la precipitación acumulada fue de 175.8 mm, la temperatura osciló entre 23ᵒC y 28ᵒC, y la 
humedad relativa entre 66 y 91% (Figura 4). 
 































El cálculo de la lámina evapotranspirada por el cultivo indicó que para este ciclo la evapotranspiración real 
fue de aproximadamente 43.5 mm antes de trasplante y 445,3 mm desde el trasplante hasta la cosecha. 
En este tiempo, la humedad volumétrica del suelo se mantuvo alrededor de 54.5% para la parcela 1 y 53.6% 
para la parcela 2, lo que indica que las parcelas estuvieron bajo saturación hídrica durante todo el ciclo por 
la inundación de las pozas. 
Así mismo, durante la campaña las láminas aplicadas presentaron diferencias entre las dos parcelas de 
análisis con un mayor consumo de agua en la parcela 1. Esta parcela en comparación a la segunda es regada 
por mayor tiempo por presentar un área de mayor tamaño. 
Previo al trasplante se observa un ingreso promedio de 228 mm de agua, correspondiente al agua para las 
labores de preparación de suelo (fangueo). Posterior a esta etapa, en general las láminas de agua se 
reducen y se puede observar que frente a eventos de menor precipitación el riego tiende a incrementarse 
como en las etapas de 15 a 30 ddt y 75 a 90 ddt donde se obtuvieron los mayores riegos para las dos 
parcelas. Al finalizar el ciclo productivo, la lámina aplicada en la parcela 1 fue de 928.8 y 763.1 mm para la 
parcela 2 (Figura 5 y Tabla 3). 
 
Figura 5.  Lámina de agua y precipitación acumulada para la segunda campaña en parcelas de evaluación en El Valor-Jaén. 
Tabla 3. Lámina de agua aplicada en riego y precipitación en parcelas de evaluación para la segunda campaña 
Etapa Parcela 1 (mm) Parcela 2 (mm) Precipitación (mm) 
Previo trasplante  236 217 3.6 
0 a 15 ddt 91.8 83 0.8 
15 dtt a 30 ddt 129 95.9 11.4 
30 dtt a 45 ddt 106.1 73.1 26.6 
45 ddt a 60 ddt 58.92 47.4 24.4 
60ddt a 75 ddt 99.6 66.3 31.6 
75 ddt a 90 ddt 118.8 97.7 17.6 
90 ddt a 105 ddt 88.3 81.2 28.8 
105 ddt a 118 ddt 0 0 34.6 
Total ciclo productivo 928.8 763.1 179.4 
 
Para esta campaña se cuenta con datos parciales de manejo del cultivo los cuales falta ser completados por 
el técnico de campo; así mismo faltan los datos de rendimiento para presentar los datos en términos de 
huella. Una vez estos datos sean adquiridos se realizará la evaluación de huella hídrica azul, verde y gris 
para la segunda campaña. 
Campaña 3: 
Los equipos se encuentran activos y monitoreando la tercera campaña que inicio el 4 de junio de 2019. Se 
espera que la cosecha de estas parcelas se realice en el mes de septiembre. Por el momento el registro de 
información ha sido constante, sin embargo, al finalizar el segundo ciclo los sensores de humedad de suelo 
sufrieron una mala manipulación lo que ha restringido la toma de datos. 
Los datos recolectados a la fecha indican que durante los primeros 90 días la lámina de riego aplicada en la 
parcela 1 fue de 350 mm y 364 mm en la parcela 2 (Figura 5 - Tabla 3). Los datos presentando aún deben 
ser completados y continuar en proceso de validación, considerando que una vez se termine el ciclo el 
técnico de campo procederá a hacer la descarga total de los datos.  
 
Figura 6.  Lámina de agua y precipitación acumulada para la tercera campaña en parcelas de evaluación en El Valor-Jaén. 
Tabla 4. Lámina de agua aplicada en riego y precipitación en parcelas de evaluación para la tercera campaña 
Etapa Parcela 1 (mm) Parcela 2 (mm) 
0 a 15 ddt 39.1 35.1 
15 dtt a 30 ddt 53.92 51 
30 dtt a 45 ddt 73.8 50.7 
45 ddt a 60 ddt 48.5 53.7 
60ddt a 75 ddt 109.5 114.7 




Departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo 
El predio seleccionado para la instalación se encuentra ubicado en la estación experimental del INIA, en 
Departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo. El sistema de producción manejado corresponde a 
trasplante bajo inundación, con una única entrada de agua desde el canal principal y una única salida de 
agua que alimentan los lotes cercanos; por lo anterior, se realizó la instalación de las canaletas en estos dos 
puntos.  
 
   
Figura 7. Aforadores de entrada y salida de agua instalados en Chiclayo. 
 
El trasplante en esta parcela se realizó el 25 de enero de 2019 y la cosecha se realizó el 6 de junio de 2019, 
con una duración total del ciclo de 132 días. Durante este periodo de tiempo la precipitación acumulada 
fue de 164.6 mm, se presentó una temperatura promedio diaria entre 23 y 28ᵒC, y una humedad relativa 
entre el 67 y el 90% (Figura 8).  
 


































A partir de la textura del suelo y empleando el programa SWC (Soil Water Characteristics) se realizó una 
estimación de las características hidráulicas del suelo presentes en el área de estudio; los resultados se 
presentan en la Tabla 5. Durante la campaña, la humedad del suelo se mantuvo en un promedio de 54.3 
para la entrada y 54.5 para la salida, lo que indica que la parcela estuvo bajo saturación durante todo el 
ciclo por la inundación de las pozas.   
Tabla 5. Características hidráulicas del suelo Chiclayo 
Características Unidades Chiclayo 
Textura  Franco arcilloso 
Punto de marchitez % 18.7 
Capacidad de campo % 30.3 
Saturación % 43.1 
Agua disponible cm/cm 0.12 
Conductividad hidráulica saturada mm/hr 5.38 
Densidad aparente matricial g/cm3 1.51 
 
Durante el transcurso de la campaña se presentaron algunos inconvenientes para la toma de datos debido 
a situaciones de delincuencia en las cuales los equipos fueron manipulados y se vieron afectados por esta 
situación. Durante este tiempo y mientras se realizaba el arreglo de los equipos, los datos fueron estimados 
a partir de las fechas y el tiempo de riego.  
Por lo anterior, a partir de los datos registrado y estimados de las entradas y salidas, los datos registran un 
alto consumo de agua en la etapa inicial del cultivo previo al trasplante (202.9 mm) y en los primeros 15 
días (175.8mm). Al finalizar el ciclo productivo, la lamia de riego aplicad fue de 741 mm mientras que las 
salidas fueron de 130.2 mm (Figura 9 y Tabla 6).  
 
Figura 9.  Lámina de agua acumulada de entrada y salida, y precipitación acumulada en parcela de evaluación de Chiclayo. 
  
Tabla 6. Consumo de agua acumulado en parcelas de evaluación consumo de agua en Chiclayo 
Etapa Entrada (mm) Salida (mm) Precipitación (mm) 
Previo trasplante  202.9 0 1.6 
0 a 15 ddt 109.5 45.3 37.6 
15 dtt a 30 ddt 154.5 41.1 19.2 
30 dtt a 45 ddt 64.08 2.1 53 
45 ddt a 60 ddt 70.6 0 20.8 
60ddt a 75 ddt 29.3 0 15.2 
75 ddt a 90 ddt 74.1 0 16 
90 ddt a 105 ddt 36.6 30.4 1.4 
105 ddt a 120 ddt 0 3.6 1.2 
120 ddt a 132 ddt 0 7.6 0.2 
Total ciclo productivo 741 130.2 179.4 
 
Al finalizar la campaña en la región de Chiclayo lo equipos fueron nuevamente instalados en la localidad de 
Chongoyape que iniciara en los próximos días. En el último mes se recolectó la información de manejo y 
rendimiento de cultivo, lo que junto a la información de riego y clima nos permitirá próximamente 
determinar la huella hídrica azul, verde y gris.  
 
 
Dado que para las dos siguientes localidades no se ha instalado nuevamente los ensayos desde sus 
respectivas cosechas en diciembre de 2018, a continuación, se relaciona el mismo avance de actividades 
reportado para el periodo anterior. Adicional se incluyen los datos pendientes por enviar a CIAT, 
relacionados con uso de insumos y datos de cosecha. 
 
Departamento de San Martin, Provincia de Picota  
El predio seleccionado se encuentra ubicado en el Departamento de San Martin, Provincia de Picota, 
Distrito de Caspizapa, Centro Poblado Nueva Unión.  El sistema de producción manejado por el productor 
es trasplante bajo inundación, en el cual por gravedad se suplementa de riego la piscina siguiente; por lo 
anterior se realizó la instalación de dos aforadores, uno ubicado en la entrada de agua y otro en la salida 
que alimenta la siguiente piscina (Error! Reference source not found.). 
  
Figura 10. Ubicación de aforadores instalados en San Martín. 
La instalación se realizó entre los días 21 y 22 de Julio de 2018, previamente a la entrada de agua para las 
labores de preparación. Para esta visita algunos implementos quedaron desinstalados debido a que aún 
estos no habían llegado a Perú, pero posteriormente, con la visita de Lynks Ingeniería se completó la 
instalación de todos los implementos, se actualizo el equipo y se mejoró la transmisión de datos.  
El trasplante se realizó en la primera semana de septiembre y se cosechó el 16 de diciembre de 2018, con 
una duración de ciclo de cultivo de 103 días. En el último mes del cultivo, los dispositivos alcanzaron a 
registrar una precipitación de 78.36 mm (Tabla 7).  
Tabla 7. Información general parcelas de evaluación consumo de agua en San Martín. 
Fecha de trasplante  Septiembre 4 de 2018 
Fecha de cosecha Diciembre 16 de 2018 
Duración ciclo productivo desde trasplante 103 días  
Precipitación acumulada  (mm) 78.36  
Lamina acumulada entrada últimos 30 días  (mm) 38.9 
Lamina acumulada salida últimos 30 días (mm) 64.8 
 
Al observar el registro de entradas y salidas de agua, se alcanza a percibir previó a la fecha de siembra, un 
alto registro de entrada de agua hacía el 15 y el 22 de agosto, lo que pudo estar relacionado con un ingreso 
inicial de agua necesario para las labores de preparación del cultivo, el cual correspondió a una lámina de 
113 mm.  
Por fallas en el proceso de instalación y transmisión de datos, durante el mes de septiembre y octubre no 
se registraron datos. El funcionamiento del equipo se reactivó en el mes de Noviembre de 2018 (Figura 11). 
Para de este mes se observó una reducción de las precipitaciones de la zona, por lo que el productor tuvo 
la necesidad de regar el cultivo hacía los 92 días después de trasplante (ddt) lo cual se observa en el registro 
de ingreso de agua. Finalmente, a mediados de diciembre el productor realizar la cosecha del lote, por lo 
que se ve una salida considerable de agua del lote días previos al 16 de Diciembre (Figura 11).  
 Figura 11.  Lámina de agua acumulada de entrada y salida y precipitación acumulada en parcela de evaluación de San Martín. 
En la actualidad, los equipos de medición no se encuentran en funcionamiento debido a diferentes 
circunstancias que no han permitido que el productor pueda sembrar el cultivo.  
Para finalizar la caracterización de este primer ciclo evaluado, se hace necesario el envío de los datos de 
agro insumos empleados en el cultivo y los datos de cosecha. 
 
Departamento de Piura, Provincia de Sullana  
El predio seleccionado para la instalación se encuentra ubicado en el Departamento de Piura, Provincia de 
Sullana, Distrito Somate Bajo, Caserio Chilaco. El sistema de producción manejado corresponde a trasplante 
bajo inundación, en el cual los lotes son regados a partir de una única entrada de agua desde el canal 
principal, y presenta salidas de agua que alimentan los lotes cercanos; por lo anterior, se realizó la 
instalación tanto en la entrada como en la salida de agua del lote (Figura 12).  
  





































Lamina Entrada Lamina Salida Precipitacion
Esta instalación se realizó entre los días 10 y 11 de agosto del 2018 por el ingeniero Daurin Vasquez, y se 
instaló la totalidad de los equipos destinados para este predio. Posteriormente, en noviembre el equipo de 
Lynks visito la parcela y realizo unas adecuaciones a la instalación y los equipos.   
En cuanto la campaña pasada, la parcela fue sembrada el 14 de agosto de 2018 y cosechada el 21 de 
diciembre de 2018 con un ciclo de 129 ddt (Tabla 8). Durante este periodo se presentaron problemas con 
la toma de datos de los equipos, solo logrando consolidar datos en el último mes de la campaña. 
Tabla 8. Información general parcelas de evaluación consumo de agua en Piura. 
Fecha de trasplante  Agosto 14 de 2018 
Fecha de cosecha Diciembre 21 de 2018 
Duración ciclo productivo desde trasplante 129 días 
Precipitación acumulada en el ciclo (mm) 44 
Lamina acumulada entrada últimos 60 días (mm) 424.8  
Lamina acumulada salida últimos 60 días (mm) 335.9 
 
En la gráfica se evidencia que durante los últimos 60 días se realizaron cuatro riegos, y 15 días antes de la 
cosecha, se incrementaron los niveles de salida de agua del lote debido al proceso de secamiento para la 
cosecha (Figura 13). 
 
Figura 13. Aforadores de entrada (izquierda) y salida de agua (derecha) instalados en Piura. 
En la actualidad los equipos se encuentran apagados debido a circunstancias que no han permitido que el 
productor pueda sembrar el cultivo nuevamente en el lote.  
Para finalizar la caracterización de este primer ciclo evaluado, se hace necesario el envío de los datos de 
































Lamina Entrada Lamina Salida Precipitación
